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The old and new ¯scal rehabilitation law
for local governments
|background and context
??????? ?
Many local governments faced serious ¯scal crises from the late-1950s
to the mid-1960s. The Fiscal Rehabilitation Law for Local Government
was enacted in 1955. That law has been completely revised. The
new law, which was enacted in 2007, deals with other kinds of ¯scal
burdens of local governments and comprehensively enforces sound ¯scal
condition. This article focuses on the technical problems for drafting a
¯scal rehabilitation law, the political background and the other related
subjects.
Sachio Konishi
?? JEL?H74
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